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Opération préventive de diagnostic (2020)
Nathalie Attiah
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Attiah N. 2021 : Donzère (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) chemin des Opilias, lot no 1, rapport
de diagnostic, Bron, Inrap.
1 À la différence de la partie est de la parcelle A 302p, occupée par un site antique (Attiah
2021),  le  diagnostic  archéologique  engagé  au  lieu-dit  chemin  des  Opilias  lot  no 1  à
Donzère (Drôme) n’a pas mis en évidence de vestiges d’occupations anciennes.
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